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Металлические комплексы с пиразольными лигандами находят применение в качестве 
противоопухолевых, антибактериальных/паразитарных и противовирусных средств1. При этом 
актуальным остается синтез новых лигандов на основе пиразольных скаффолдов, определяющие 
инновации в области открытия и разработки противоопухолевых лекарственных агентов. 
Ранее нами показан селективный синтез и каталитические свойства монолигандных 
комплексов Pd(II) и Pt(II) с бис-сульфанилизоксазольным лигандом со связями Pd(Pt)-S2. 
В данной работе представлен синтез новых би- Pd(II) и трилигандных Pt(II) комплексов с 
сульфанил(бензил/циклогексил)-3,5-диметил-1H-пиразольными лигандами со связями Pd(Pt)-N в 
соотношениях металл-лиганд 1:2 или 1:3. 
 
Полученные соединения были изучены на индуцирующую апоптоз активность и влияние 
на клеточный цикл культур опухолевых клеток Jurkat, K562 и U937. Показано, что среди серии  
пиразольных лигандов и комплексов палладия и платины на их основе наибольшую  
ингибирующую активность проявил бензилсульфанилпиразол 1 и комплекс платины 5a  с 
циклогексильным заместителем у атома серы. Следует добавить, что дихлорокомплексы  палладия 
3a,4a более активны, чем диброманалоги 3b,4b3. 
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